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1 9 0 7  yılının Dersaadet’i henüz beş yüz bin ki­
şilik bir başkenttir. Sokaklannda atlı tramvaylar 
olan bir İstanbul. Eyyam, İstanbul dukalığında 
yalnız Istanbullulann oturduğu tekelci bir eyyam­
dır. Belli semtler, yüzyıllar boyu, oraların sakinle­
rine belli bir damga vurmuş gibidir. Çeşnicibaşı- 
lar, nasıl bir tadımda İstanbul suiannı, şu Hamidi- 
yedir, şu Tomruk, şu Sırmakeştir, şu Taşdelen 
diye ayırt edebiliyorlarsa, her bakmasını ve gör­
mesini bilen göz de bir bakışta İstanbullulan, şu 
Beykozludur, şü Modalı, bu Üsküdarlıdır, şu Taş- 
kasaplı diye teşhis edebilmektedir. Bu semtler 
içinde Beylerbeyinin ayn bir yeri vardır.
Beylerbeyi, eski Boğaziçi'nin en kalburüstü 
bürokratlannı barındıran, adabın, erkanın, teşri­
fatın, Osmanlı güngörmüşlüğünün simgesi, bir 
köşesidir. Sabahleyin memurlan İstanbul'a indi­
ren Şirketi Hayriye vapuru, her iskelede üç dört 
dakika durduğu halde, Beylerbeyinde on, on 
beş, bazen de yirmi dakika bekler. “Önce siz bu­
yurun beyefendi”, “Estağfurullah siz buyurun”, 
“İmkanı yok mirim, vallahi geçmem”, “Türabı­
nız olayım, kerem edin”, “And verdim ama, val­
lahi geçmem” şeklindeki alçakgönüllülük yanşı 
nihayet kaptanın sabnnı taşınr, düdüğünü birkaç 
kez çalmak zorunda bırakır. Beylerbeyinin bu 
özelliği, “Çengelköy'ün sebzevat, Kuzguncuk'tın 
muzahrafat, Beylerbeyinin teşrifat” şeklinde dil­
lere pelesenk olmuştur.
İskelenin yanında Beylerbeyi Camii, sahilde 
İsmail Hakkı Paşa Yalısı, Hasip Bey Yalısı, Mısır­
lı Prenses Fatma Hanımın Yalısı, “Mektepler ol­
masa maarifi ne güzel idare ederdim” sözüyle 
meşhur Haşim Paşa'nm yalısı, Boğaz sulannın 
aynasında kendilerini seyrederler. İki de tekkesi 
vardır Beylerbeyinin o tarihte. Seyit Efendi Der­
gahı ve İstavroz Tekkesi. Arka tepelerde koyu 
sekileriyle, Küplüce Mezarlığı uzanır, her Beyler­
beyimin son barınağı.
(...) Kısmet olursa ben de bir gün Beylerbeyili- 
yi çizmek isterim. Tabii o zamanki Beylerbeyiliyi. 
Bugünkü nüfus patlaması, bu eski semtlerin sa­
kinlerinin ayncalıklarını önüne sürüp götürdü. 
Böylesi daha halkça ve de hakça bir olgudur. İs­
tanbul'un güzelliği niye yalnız orada doğup büyü­
yenlerin tekelinde kalsın?
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